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Nicole Belayche
1 Nicole Belayche est  directrice d’études à la section des sciences religieuses de l’École
pratique des hautes études à Paris (chaire « Religions de Rome et du monde romain ») et
membre du Centre Gustave Glotz (UMR 8585) où elle dirige le programme « Cohabitations
et contacts religieux dans les mondes hellénistique et romain ». Elle étudie les religiosités
et  rituels  païens  dans  le  monde  romain  pour  éclairer  les  relations  entre  cultures
religieuses,  dites polythéistes et monothéistes,  dans la partie orientale de l’Empire et
affiner la  compréhension de la  place du facteur religieux dans l’évolution du monde
romain aux IIe-IVe siècles.  Elle  dirige  actuellement  un groupe de recherche européen
(Paris, Liège, Erfurt, Genève, Athènes) « FIGVRA. La représentation du divin en Grèce et à
Rome ».
2 Nicole Belayche ist Studiendirektorin in der Sektion Religions wissen schaften der École
pratique des Hautes Études, Paris (Lehrstuhl »Religions de Rome et du monde romain«)
und Mitglied  des  Centre  Gustave  Glotz  (Unité  Mixte  de  Recherche  8585),  wo sie  das
Programm »Cohabitations et contacts religieux dans les mondes hellénistique et romain«
leitet.  Sie beschäftigt sich mit heidnischer Religiosität und Ritualen in der römischen
Welt  mit  dem  Ziel,  die  Beziehungen  zwischen  religiösen  Kulturen  zu  beleuchten,
namentlich  jene  zwischen  poly theistischen  und  monotheistischen  Religionen  im
orientalischen Teil des Reichs, und das Verständnis der Bedeutung von »Religion« für die
Entwicklung der römischen Welt vom 2. bis 4. Jahrhundert zu befördern. Im Augenblick
leitet  Nicole  Belayche  die  Forschungsgruppe  »FIGVRA.  La  représentation  du  divin  en
Grèce et à Rome« (Paris, Liège, Erfurt, Genf, Athen).
3 Nicole Belayche sur le site de l’École pratique des hautes études
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